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Studi tentanE Pola Hubungan Antara Status MiErasi 
Dan Fertilitas masih jarang dilakukan, sedangkan tujuan 
dari studi ini adalah memahami pola fertilitas mereka yang. 
berstatus migran dan yang berstatus non migran. Sementara 
itu ditelaah pula perbedaan fertilitas antara migran dan 
non migran melalui variabel umur, umur saat kawin, tingkat 
pendidikan, dan tingkat penghasilan. 
Daerah penelitian diambil secara purposive yaitu 
Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya, se­
dangkan pemilihan responden memakai random setelah dilaku­
kan kategorisasi antara mereka yang berstatus migran dan 
yang berstatus non migran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbeda 
an jumlah anak lahir hidup (paritas) antera mereke yang 
berstatus migran dan yang berstatus non migran, dimana 
mereka yang berstatus non migran mempunyai paritas yang 
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yang lebih besar. Sedan~kan dilakukan penelaahan melalui va­
riabel umur, umur saat kawin, tingkat pendidikan, dan ting­
kat penghasilan pola fertilitas antura mereka yang berstatus 
migran dan non migran menunjukkan pola yan~ aejajar. 
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